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執 筆 者 紹 介（掲載順）
西 岡 杏 奈 （大学院人文科学総合研究科研修員）
前 田 美 樹 （大学院人文科学総合研究科研修員）
大 橋 節 子 （大学院人文科学総合研究科
心理・教育学専攻人間教育学コース博士後期課程 1年）
岡 辻 佳 寿 子 （大学院人文科学総合研究科
心理・教育学専攻人間教育学コース博士後期課程 2年）
関 東 由 加 （大学院人文科学総合研究科
心理・教育学専攻人間教育学コース博士後期課程 2年）
野 見 山 亜 沙 美 （大学院人文科学総合研究科
言語・文学専攻日本語日本文学コース博士後期課程 2年）
竹 内 彩 （大学院人文科学総合研究科
言語・文学専攻日本語日本文学コース博士前期課程 2年）
松 木 綾 子 （大学院人文科学総合研究科
言語・文学専攻日本語日本文学コース博士前期課程 2年）
田 川 千 尋 （大学院人文科学総合研究科
言語・文学専攻日本語日本文学コース博士前期課程 1年）
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2013（平成 25）年度 図書委員会（50音順）
委 員 長 佐 藤 毅 彦
委 員 池 内 佳 子
委 員 磯 弘 治
委 員 大 森 敏 江
委 員 神 野 富 一
委 員 島 田 博 司
委 員 鈴 木 順 一
委 員 月 足 亜由美
委 員 増 田 のぞみ
委 員 山 上 暁
委 員 米 澤 泉
書記・事務局 柴 山 晴 江
編集後記
2014年 1月に受賞者が発表された，第 150回直木賞を，本学国文学科の
卒業生である，「朝井まかて」さんが受賞しました。『神戸新聞』（2014. 1.
17，p.2）では，「甲南女子大学では国文学を専攻。『学んだことは時代小説
を書く上で“土”になっている』と振り返る」と記されています。この紀要
からもそうした社会的評価につながるような成果が，産出されることを期待
しましょう。
甲南女子大学図書委員会
委員長 佐藤 毅彦
